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RESUMEN 
 
 
La producción de software comercial es una innovación tecnológica con elevadas 
proyecciones de crecimiento en Chile, pero lamentablemente siguen existiendo 
dificultades para obtener recursos financieros necesarios que permitan su 
introducción masiva en el mercado nacional. Esta memoria tiene por objeto 
analizar los principales mecanismo de fomento del capital de riesgo incorporados 
por la Ley Nº 20.190, considerando a este instrumento financiero como uno de los 
pilares fundamentales de desarrollo de las empresas emergentes. Para lograr este 
objetivo, se utiliza el método de investigación deductivo, determinando además a 
través de él, lo importante de la interrelación del sector público y privado para que 
la industria de software se expanda en Chile, lo que permitiría aumentar el 
crecimiento económico y social que Chile necesita para poder ser considerado un 
país desarrollado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
The production of commercial software is a technological innovation with high 
growth projections in Chile, but unfortunately there are still difficulties in obtaining 
necessary financial resources to enable its introduction into the domestic market. 
This memory is designed to analyse the main mechanism for the promotion of 
venture capital built by Law No. 20,190, considering this financial instrument as 
one of the fundamental pillars of development of emerging companies. To achieve 
this, using the deductive method of investigation, determining further through it, the 
important thing about the interplay of public and private sector so that the software 
industry will expand in Chile, which would increase economic growth and social 
that Chile needs to be considered a developed country. 
